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ЗЕМЛІ ЗАПАСУ 
У СКЛАДІ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день Земельний Кодекс України нараховує 9 категорій 
земель: землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та 
громадської забудови; землі природно — заповідного та іншого природо­
охоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі рекреа­
ційного призначення; землі історико —  культурного призначення, землі 
лісогосподарського призначення; землі водного фонду; землі промисло­
вості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
В основі поділу земель України на самостійні категорії покладено їх 
основне цільове призначення. Саме цей критерій враховують уповно­
важені державні органи та органи місцевого самоврядування, які плану­
ють використання земель, їх розподіл та перерозподіл. Основне цільове 
призначення земель визначається уповноваженими органами на підста­
ві даних обліку та земельного кадастру. У свою чергу воно впливає і 
визначає зміст прав і обов’язків суб’єктів земельних правовідносин та 
органів управління використанням та охороною земель.
Відповідно до ч.2 ст.19 Земельного Кодексу України земельні ділян­
ки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 
громадянам чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі. Отже це 
стосується тільки тих земельних ділянок, які не надані у власність або 
користування громадян чи юридичних осіб. Цільове призначення земель­
ної ділянки, віднесеної до певної категорії земель, відіграє важливу роль 
у здійснення землекористувачем своїх прав на цю ділянку та в дотриман­
ні передбачених земельним законодавством обов’язків. На землі запасу 
розповсюджуються вимоги щодо цільового призначення земель конкрет­
ної категорії, в межах якої вони перебувають.
Землі запасу, які раніше вважалися самостійною категорією земель, 
анульовано. Відомо, що Земельний Кодекс України 1992 року відносив 
до земель запасу всі землі, які не були передані у власність або не нада-
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ні у постійне користування. До цих земель належали також землі, право 
власності або право користування якими припинено відповідно до Зе­
мельного Кодексу. Наслідком закріплення земель запасу як самостійної 
категорії земель було те, що із земель запасу земельні ділянки надавали­
ся для будь— якого використання хоча закон і вимагав надавати їх пере­
важно для сільськогосподарського використання. Тобто категорія земель 
запасу була єдиною категорією земель, цільове призначення якої було 
невизначеним. Таке положення не давало можливості забезпечувати їх 
раціональне використання.
Безперечно, що землі запасу можуть існувати на законних підставах і в 
сучасних умовах. Але на відміну від попереднього земельного закону, чин­
ний Земельний Кодекс не виділяє їх в окрему категорію земель. Він не пе­
редбачає формальної процедури віднесення конкретної земельної ділянки 
до земель запасу. Землі, не надані у власність або користування громадян чи 
юридичних осіб, автоматично залишаються в запасі, що позбавляє необхід­
ності приймати рішення про віднесення таких земель до земель запасу.
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ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
АГРО-ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 
У XXI СТОРІЧЧІ
Забезпечення підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
сільськогосподарської продукції, ефективності галузей аграрного секто­
ру економіки, забезпечення стабільності аграрного ринку в Україні, роз­
ширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогоспо­
дарською продукцією у XXI ст. як цільові орієнтири сучасної аграрної 
політики неможливі без вдосконалення аграрних виробничих відносин 
на основі теоретико-правового переосмислення їх діалектики та про­
гнозування майбутнього розвитку і створення теоретичного підґрунтя 
для законодавця.
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В економічній літературі при дослідженні сутності та базису вироб­
ничих відносин зазначається, що останні мають історично перехідний 
характер на кожному етапі розвитку суспільства. Залежно від стану та 
рівня розвитку продуктивних сил складається свій тип виробничих від­
носин. Це зовсім не означає, що з появою кожного нового засобу вироб­
ництва повинні змінюватися і виробничі відносини. Між продуктивними 
силами і виробничими відносинами існує складний взаємозв’язок, за 
якого і ті, й інші мають певну самостійність. Виробничі відносини (в 
тому числі й аграрні) вчені іноді поділяють на: (а) виробничо-технічні — 
стосуються безпосередньо виробництва, складаються із взаємодії окре­
мих елементів продуктивних сил, обумовлених розстановкою знарядь 
праці і робочої сили, які ще не є економічними, оскільки вони не вира­
жають будь-якої соціально-економічної форми; (б) техніко-економічні — 
відносини безпосередніх виробників до інших елементів продуктивних 
сил (знарядь виробництва) і тому вони не є виключно технічними, але 
носять в собі ознаки економічних; (в) виробничо-економічні — відноси­
ни між людьми з приводу засобів виробництва і виробленого продукту.
Професор В. М. Єрмоленко в основу цілісної концепції аграрних 
майнових правовідносин запропонував покласти «філософсько-еконо­
мічну» концепцію аграрних майнових відносин, що базується на діа­
лектичній єдності трьох складових: аграрні виробничі відносини висту­
пають внутрішньою формою, аграрні майнові відносини — зовнішньою 
формою, а їхнім змістом є сільськогосподарська діяльність.
Перспективним засобом вдосконалення аграрних виробничих від­
носин в Україні вже сьогодні має стати впровадження агроінвестиційної 
діяльності, формами якої, на думку Я. М. Грущинського виступають: (а) 
формування статутних капіталів (фондів) суб’єктів аграрного підпри­
ємництва; (б) здійснення агроінвестиційної діяльності на основі агро- 
інвестиційного договору; (в) здійснення інвестування через інститут 
соціальної діяльності. Саме аграрні фінансові інвестиції дозволять за­
лучити капітал в новітнє сільськогосподарське виробництво.
Сучасні інноваційні технології сільськогосподарського виробництва 
на землях сільськогосподарського призначення, як відомо, включають: 
органічне землеробство, точне землеробство, прогнозування, моделю­
вання погодних умов тощо. Розглянемо докладніше деякі з них.
Концепція точного землеробства (precision agriculture) ґрунтується 
на тому, що в межах одного поля існують неоднорідності ґрунту, воло-
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